




GIOVANNA BINO, già direttore coordinatore di biblioteca nel ruolo del MIBACT e attualmente 
ispettore archivistico onorario, svolge attività di didattica e di ricerca scientifica con particolare 
attenzione alla storia delle donne in Terra d’Otranto, tra otto e novecento. In qualità di membro 
del CESRAM e del Laboratorio di Public History dell’Università del Salento, esercita attività di 
tutoraggio ai docenti in occasione di eventi organizzati sul territorio.  Membro dell’AIPH, ha 
partecipato ai convegni internazionali dell’associazione (2018; 2019). È presidente dell’Istituto 
di storia del risorgimento, comitato di Lecce. È autrice di numerosi saggi, opuscoli e 
pubblicazioni nel campo archivistico, biblioteconomico e di storia sociale di Terra 
d’Otranto. 
 
ANTONIO DONNO, ora in pensione, è stato professore ordinario di Storia dell’America del Nord e di 
Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università del Salento e professore a contratto di 
quest’ultima disciplina presso la LUISS “G. Carli” dal 2003 al 2007. Ha pubblicato 17 volumi e circa 200 
articoli e saggi sul conservatorismo americano, sulla Guerra Fredda, sulle relazioni Stati Uniti-Israele, 
sulla storia del Medio Oriente. È editor-in-chief di «Eunomia. Rivista semestrale di storia e politica 
internazionali», edita dall’Università del Salento, membro del comitato scientifico di «Nuova Storia 
Contemporanea» e del Milton Friedman Institute di Roma. Lavora attualmente, insieme a Giuliana 
Iurlano e allo studioso russo Vassili Schedrin, a un volume sulle relazioni tra i governi americani e quelli 
zaristi della fine dell’Ottocento-primi anni del Novecento sul problema della persecuzione degli ebrei 
nella Russia zarista.  
 
MARCO IMPERIO, abilitato dottore commercialista, è revisore legale. Si occupa, anche in ambito 
universitario, di Storia economica ed Economia e gestione delle imprese familiari. È stato membro 
del consiglio di amministrazione della Fondazione per la gestione dell’Orto botanico universitario 
(Lecce). È cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana e del Sacro militare ordine 
costantiniano di San Giorgio (Spagna). È anche socio aggregato della Società italiana di 
management, socio ordinario della Società di storia patria per la Puglia e collegiato del Collegio 
araldico. Ha pubblicato volumi, saggi e articoli. 
 
GIULIANA IURLANO, già docente di Storia delle relazioni internazionali presso l’Università del 
Salento, è presidente del CESRAM (Centro Studi Relazioni Atlantico-Mediterranee). Autrice di 
vari saggi di storia degli Stati Uniti e di relazioni internazionali, ha pubblicato: Sion in America. 
Idee, progetti movimenti per uno Stato ebraico, 1654-1917 (2004) e ha curato, insieme ad Antonio 
Donno, Nixon, Kissinger e il Medio Oriente, 1969-1973 (2010). Sempre con Antonio Donno ha 
curato il volume L’amministrazione Nixon e il continente africano. Tra decolonizzazione e guerra 
fredda, 1969-1974 (2016) e La nascita degli Stati Uniti d’America. Dichiarazione d’Indipendenza 
ed esordio sulla scena internazionale (2017). È socia fondatrice del Laboratorio didattico di 
progettazione e realizzazione di percorsi formativi di Public History presso l’Università del 
Salento. Componente del comitato scientifico della rivista online «Freeebrei» 
(www.freeebrei.com) e della rivista «StoriaLibera», cura la rubrica “Antisemitismo/Antisionismo” 
sulla rivista online «Informazione Corretta». 
 
FLAVIA LUCENTI, dottoranda in Studi europei ed internazionali presso il dipartimento di Scienze 
politiche, dell’Università di Roma Tre. Nell’ambito del dottorato, ha svolto dei periodi di ricerca 
presso l’Università di Hong Kong (HKU), l’Istituto universitario europeo (EUI) e l’Istituto statale 
di Relazioni internazionali di Mosca (MGIMO). Si occupa di Teoria delle relazioni internazionali, 
184 
Cina e Russia. Il suo progetto indaga la rappresentazione sociale e la narrazione degli stati, con 
particolare riferimento al caso cinese e quello russo, a partire dagli anni Novanta fino ai giorni 
nostri. È co-autrice, insieme a A. Giordano, del saggio Il cibo come strumento di pressione 
geopolitica: il caso russo-ucraino, in «Bollettino della Società Geografica Italiana» (2018). 
 
ALESSANDRA ANTONELLA RITA MAGLIE, ha conseguito la laurea magistrale nel 2016 presso 
l’Università degli studi di Torino e dottoranda in Mutamento sociale e politico (XXXIII ciclo) 
presso l’Università di Torino. Dopo i suoi studi su Hannah Arendt, Simone Weil e Günther Anders, 
a cui si è dedicata nelle tesi triennale e magistrale, i suoi interessi di ricerca si sono recentemente 
spostati dalla filosofia politica alla storia delle idee, con particolare attenzione per il contesto 
statunitense. Negli ultimi anni ha sviluppato un interesse per gli studi di genere, interesse che l’ha 
portata a conoscere e studiare la figura e l’opera di Deirdre McCloskey, di cui sta studiando gli 
aspetti più originali dell’opera, nell’ambito della tradizione di pensiero del liberalismo classico. 
 
GRAZIANO PALAMARA insegna Storia delle Relazioni internazionali presso la Universidad 
Externado (Colombia) dove coordina anche l’area di Metodologia della ricerca del Dottorato in 
Studi politici ed è membro del Observatorio de Análisis de los Sistemas Internacionales. Dal 
2018 è abilitato a professore di seconda fascia in Storia contemporanea e Storia delle Relazioni 
internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee. Tra le sue ultime pubblicazioni: La 
relación estado-sociedad: una variable para la inserción internacional. Las agendas de Chile y 
Bolivia (Bogotá, 2019); Italia e America Latina agli inizi della Guerra Fredda. Colombia e 
Venezuela nella politica estera italiana 1948-1958 (Napoli, 2017); En las garras de los 
imperialismos. América Latina en la arena internacional. De los libertadores a los comienzos del 
nuevo milenio (Bogotá, 2012). 
 
BRUNO PIERRI, dottore di ricerca in Storia, istituzioni e relazioni internazionali dei Paesi extra-
europei, ha usufruito di assegni di ricerca presso l’Università del Salento e nel 2007 di una borsa 
di studio Exchange Visitor Program del dipartimento di stato degli Stati Uniti. È autore di 
numerosi saggi e articoli, diversi dei quali in inglese, pubblicati su svariate riviste, quali «Clio», 
«Nuova Storia Contemporanea», «RIMe», nonché delle monografie Giganti petroliferi e grandi 
consumatori (Studium, 2015); Guerra fredda e illusioni imperiali (Congedo, 2007). Ha insegnato 
inglese all’Università del Salento e History of Italian Foreign Policy presso l’Università di Parma. 
È docente di lingua e civiltà inglese presso l’I.S.S. “Racchetti-Da Vinci” di Crema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
